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(The Effectiveness of Role Playing in Learning the Speaking Skills on Students of  the 
Homeschooling Group) 
The Arabic learning method in the homeschooling group is the direct method, which 
means that the teacher will speak Arabic without paying attention to how far the students 
have understood the lesson. This is the major problem in learning Arabic here, especially 
when it comes to the speaking skills. 
The main goal of this thesis is to understand the the implementation of  role playing 
method in learning the skills of speaking in homeschooling group and to know about its 
effectiveness? 
This thesis is categorized as pre-experimental designs/nondesigns research, using the 
quantitative approach, which was implemented in a class using the pretest-posttest (one 
group pretest-posttest design). The data was collected through observation, interview and 
test. 
The results of this research showed that the teacher acts as a scenario in learning, 
determining the learning competencies to be achieved, forming groups and models of 
student learning. Each student gets a turn to play the roles as specified and recorded a 
video, after the activity is held watching a video recording to be evaluated together. And 
the t-test is 14 times bigger than the t-table, with  1%=2.98 and bigger than 5%=2.14. Thus 
the hypothesis of this research was proved, resulting in   could be proved and that the 
implementation of role playing method was effective in learning the skills of speaking. 
 












 ِمذِح .أ 
ادلُّضج ٌٕٔغاْ فٍُظ وً  ِٗحعرّام واٌمشاءج واٌىراتح. وهاٌىَٗ ٘ى ذشظُ ِٓ أ
ز أْ اٌروثًن ىاٌذساعاخ واٌثؽوش يف وصًن ِٓ رو 1طىخ وِٗا، ْْ اٌىَٗ ٘ى اٌٍفق وادلفُذ.
زلّذ أسشذ  هشف .تحىَمىٌىْ أْ اٌٍغح اٌوشتُح طووُِز اٌشفهٍ ويف اٌىالن وفما ٌثوغ اٌرٗ
 حاٌٍغح اٌوشتُح طوثح خاطأْ زلّذ ئَاد اٌشُفً  . هشفاٌٍغح اٌوشتُح ٘ى ًٍِأْ فاػٍح اٌشمحٓ 
أْ اٌروٍُُ  َشي ِٕٗواٌىعائً،  َهرُ تظؽحٖ اْخشي ادلوٍُ  ادلشىٍح ووزٌه 2.هاسج اٌىَٗدل
اٌغائُ وادلًٍ يف ذوٍُُ اٌٍغح  ئىلو٘زا عثة اٌرُِٗز  ،ظهاٌح اٌرُِٗز ئىلتاٌىعائً ذإدي 
  .3اٌوشتُح
يف اٌثُد تٌن اْوٖد واْتاء.  اادلذسعح غًن اٌشمسُح هادج ذمُُ هب ٍ٘ رلّىهح اٌروٍُُ ادلٕضيل
يف شاسم  22ِح اْواٌروٍُُ ادلٕضيل اجلّاهٍ ادلمظىد يف ٘زا اٌثؽس ٘ى ادلذسعح اٖترذائُح خًن 
َح تً خيرٍف يف ادلٕهط اٌروٍُُ ادلٕضيل ِصً ادلذسعح اٌواد رلّىهحِأٖط. شىً عُىىسا عُىىسا 
ّد يف ادلذسعح وحترىٌ هًٍ ُروٍُُ ألووزٌه هٍُّح اٌ ،إعغح هًٍ همُذج أعَٗادلغرخذَ ِ
 ٌىً اٌفظً. ذمشَثًا ؿٗبهشش 
خًن   (Homeschooling Group)ٌروٍُُ ادلٕضيل ارلّىهح  يفذوٍُُ اٌٍغح اٌوشتُح فهزا اعرخذَ 
ادلوٍُ ششؼٗ  ٍؼىت ٍَرم ذىٍُ ادلوٍُ ئىل اٌرُِٗز تاٌٍغح اٌوشتُح، وـشَمح ادلثاششجت ِأٖط يفاِّْح 
 يف اٌذسط دوْ ا٘رّاَ ئىل فهُ اٌرُِٗز. و٘اٍ٘ ٘زٖ ادلشىٍح اٌشئُغُح يف ذوٍُُ اٌٍغح اٌوشتُح
 خاطح يف ذوٍُُ ِهاسج اٌىَٗ.
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 .ِأٖطيف  خًن اِّْح  (Homeschooling Group)ٌروٍُُ ادلٕضيل ارلّىهح  يف اٌرُِٗز معمقابلة ال.  
 يف ِأٖط خًن اِّْح  (Homeschooling Group)رلّىهح اٌروٍُُ ادلٕضيل  يفٍ اٌٍغح اٌوشتُح ِوٍّ ِنماتٍح ادل 3
3 
 
ذمذَ اٌثاؼس ئؼذي ؿشَمح اٌروٍُُ ٌرؽًٍُ ادلشىٍح ادلىظىدج وٍ٘ ؿشَمح  تٕاء هًٍ ٘زا
 وادلوٍُ يف ذوٍُُ ِهاسج اٌىَٗ. غاهذ اٌرُِٗز َ عىف و٘زٖ اٌـشَمح ،اٌْواب اٌذوسَح
رلّىهالح يف وشفح ذـثُك اٌْواب اٌذوسَح يف ذوٍُُ ِهاسج اٌىالَٗ دلوَهذف ٘زا اٌثؽس 
 فواٌُرها.ِوشفح و ِأٖط يفخًن اِّْح   (Homeschooling Group)ٌروٍُُ ادلٕضيل ا
  pre-experimental designs دساعح جتشَثح ٗوذظُّّ اٌىٍّ ادلذخًٍ٘  اٌثؽسِٕهعُح و
 ٘ىٌفظً اخلاِظ ؼذد اٌثاؼس حبصٗ يف ا. و4اٌيت ذمغُ اٖخرثاس ئىل لغٌّن، اٌمثٍٍ واٌثوذٌ
 .مبىػىم احلىاسٌروٍُُ ادلٕضيل ارلّىهح  ج يفًنخْادلشؼٍح ا
 اٌْواب اٌذوسَح .ب 
 اٌْواب اٌذوسَحِفهىَ  .1
اجلّن ِٓ وٍّح ٌوة، لاي غح ٌُواب ذإخز ِٓ اجلزس اٌٍغىٌ ي م ب، وٍ٘ طاْوٍّح 
اٌشاصٌ يف سلراس اٌظؽاغ:"اٌٍَِّوُة ِوشوف واٌٍَِّوُة ِصٍٗ وٌِّوَة ِٓ تاب ؿشَك وٌِوثًا أَؼا تىصْ 
 5هٍُِ.
ي اٌرُِٗز امنىرض اعرُواب ادلىاد اٌروٍُُّح ِٓ خٗي ذـىَش خُ ٍ٘ اٌْواب اٌذوسَح
وذرُ  ،ح.همجاوواٌرمذَش. ذـىَش اخلُاي واٌرمذَش اٌزٌ لاَ تٗ اٌذساعىْ ترذوَشٖ هًٍ شىً ؼُاج 
 6.ٌوثد ض واؼذ، فأٗ َورّذ هًٍ ِاخوصش ِٓ شأهادج ٘زٖ اٌٍوثح ِٓ 
ف تٗ ئىل حتمُك ذأْ اٌْواب اٌذوسَح ٍ٘ أْشـح اٌروٍُُّح ادلخــح اٌيت هت 7وروش ٘شاَ
اٌذوسَح يف  ربجهًٍ شٗشح ظىأة سئُغُح ِٓ خ حترىٌأ٘ذاف اٌروٍُُّح احملذدج. أٌواب اٌذوسَح 
 احلُاج اٌُىُِح:
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 ٌ( ٘ى اٌؼغؾ ِٓ اٌرىلواخ ِٓ أطؽاب اٌذوس. ِصاي: اٌذوسRole-Talking) ٌأخز اٌذوس (أ 
فُح )وُف ذوًّ وواٌح هًٍ أعاط اٌوٗلح اْعشَح )ِارا ذفوً اٌفرُاخ( أو هًٍ أعاط اٌىكُ
 .ظرّاهُحأاٌح اٌششؿح( يف احل
دوس آخش  ئىل( وٍ٘ لذسج أطؽاب اٌذوس ٌٍرغًُن ِٓ دوس Role-Making) ٌطٕن اٌذوس (ب 
 شاء اْدواس ادلـٍىتح يف أٌ ولد.ٔتشىً وثًن وئ
اب ؽٍ٘ اٌذسظح اٌيت ذرفاوع هبا اْدوس ِن أط (Role-Negatation) ٌادلغاوِح يف اٌذوس (ض 
 .أظرّاهٍخشَٓ يف ِواًَن ولُىد اٌرواًِ اٌذوس اِ
، أظرّاهُح س تٌن اٌرىلواخاٌواب اٌذوسَح ٍَوة ادلشاسوىْ ادلغاوِح هٓ اْدواْيف 
روٌٍّن ّذفغًنُ٘ هًٍ اٌذوس واٌذسظح اٌيت ذٍمٍ اِخشَٓ هٓ ٔلشُ٘ هًٍ اٌذوس وّا ديىٓ ٌٍ
 َغرـُوىْ أْ َإدوا اٌْواب اٌذوسَح. ُاٌزَٓ ٌذَهُ خربج دوسَح يف ؼُاهت
 أ٘ذاف اٌْواب اٌذوسَح .2
رُِٗز شلا ٍذمذَ هٍُّح اٌْواب اٌذوسَح اِْصٍح هٓ ؼُاج اٌثششَح ادلفُذج تاهرثاس٘ا وعٍُح ٌ
:ٍٍَ8 
 .اعرىشاف ِشاهشُ٘ (أ 
 .اورغاب أذلاَ واٌرفاُ٘ اٌيت ذإشش يف ادلىالف واٌمُُ واٌرظىساخ (ب 
 .حلً ادلشىٗخذـىَش ادلهاساخ وادلىالف  (ض 
 مح سلرٍفحَاعرىشاف ادلادج تـش (د 
  خـىاخ ذـثُك اٌْواب اٌذوسَح .3
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 ٍٍَ: وّاِشاؼً ذٕفُز اٌْواب اٌذوسَح  9ؼذدخ وىوىَ وّاٖعشٌ
 .َٕلُ ادلذسط اٌغُٕاسَى اٌوٍٍّ ادلوشع (أ 
  .ذوٌُن اٌرُِٗز ٌذساعح اٌغُٕاسَى لثً اٌروٍُُ (ب 
 .شخاصأ 5ذشىًُ رلّىهح اٌرُِٗز، وٌىً اجملّىهح  (ض 
 .ج اٌرذسَظ ادلشظىجءَششغ ادلذسط هٓ وفا (د 
 .َذهى ادلذسط اٌرُِٗز ادلوُّٓ ٌوشع عُٕاسَى ادلوّذ (ٖ 
 .ٌىً اٌرُِٗز َشا٘ذ اٌغُٕاسَى ادلوشع يف رلّىهرٗ (و 
ٌٍّشا٘ذَٓ ٌرفرُش أداء رلّىهح  دَوـً ادلذسط اٌىل ،توذ أرهاء هشع اْدواس (ص 
 .اٌٗهثٌن ٌٓدواس
 .ٕرطادلَمذَ وً اجملّىهح ٔرُعح  (ح 
  .َوـً ادلذسط اٖعرٕراض اٌواَ (ط 
 ِهاسج اٌىَٗ .ض 
 ِهاسج اٌىَِٗفهىَ  .1
ادلهاسج ٍ٘ اْداء ادلرمٓ يف اٌىلد واجلهذ واٌمائُ هًٍ اٌفهُ.وشلا َغاهذ هًٍ اورغاب 
ادلهاسج أِىس. أوٖ، ادلّاسعح واٌرىشس. فادلّاسعح ٖصِح ٖ ورغاب اٌىهاسج، وَٕثغٍ أْ َرُ 
 ادلّاسعح تاٌرىشاس واْداء. شأُا، اٌفهُ. ئر، ِٓ دوْ اٌفهُ ذظًن ادلهاسج آٌُح ٖذوٌن طاؼثها
هًٍ ادلىالف اجلذَذج وؼغٓ اٌرظشف فُها. شاٌصا، اٌرىظُٗ. ذىظُٗ أٔلاس ادلروٌٍّن ئىل 
أخـائهُ ؤىاؼٍ لىهتُ وػوفهُ وذوشَفهُ تأفؼً اْعاٌُة ٌٓداء. ساتوا، اٌمذوج احلغٓ 
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واٌرشعُن. اٌمذوج احلغٓ ذوٌن هًٍ اورغاب ادلهاسج تأْ َشا٘ذ اٌذاسط ِٓ َٕمٕىْ ادلهاساخ، 
 12ء أو ِٓ ِذسط.عىاء ِٓ صِٗ
ادلوىن اٌمائُ  أطً اٌٍغح هثاسج هٓ اْطىاخ ادلفُذج، هٕذ ادلرىٌٍّن ٘ى ِهاسج اٌىَٗ
أِا . يف اطـٗغ إٌؽاج: اجلٍّح ادلشوثح ادلفُذجو ف َماي وَٗ،ا هٕٗ تأٌفربتإٌفظ اٌزٌ َو
 اٌفشد وِاٌىَٗ ٘ى ادلٕـىق اٌزٌ َورب هٓ أؼاعُظ وِشاهش وخىاؿش اطـٗؼٍ اٌروشَف أ
  11َشَذ أْ حيظٍٗ ِٓ ِوٍىِاخ وأفىاس ٌّخشَٓ تأعٍىب عٍُُ.
ٌمذ واْ اٌىَٗ أوي طىسج ِٓ طىس اْداء اٌٍغىٌ وأطثػ ٘ى اٌىعٍُح اْعاعُح 
وشلاسعح واعروّاٖ يف ؼُاج إٌاط وأوصش لُّح يف اٖذظاي  اأوصش اْداج ذىشاس ٌٕذظاي، و٘ى
ا هًٍ ئداسج اٌىَٗ غاٌثا َىىْ رٌه عثثا يف صلاؼٗ اٖظرّاهٍ. وأٔغاْ اٌزٌ َىىْ لادس
% ِٓ إٌشاؽ اٌٍغىٌ 95ىايل ؼيف احلُاج اٌواِح واخلاطح. ئر َشي ِولُ اٌثاؼصٌن اٌٍغىٌَن أْ 
 12َىىْ ٔشاؽ شفهُا.
ماهنا يف ذوٍُُ اٌٍغح اْظٕثُح. وٌمذ ذواٌىَٗ ِٓ ادلهاساخ اْعاعُح اٌيت ؼىي اٌذاسعىْ ئ
اشرذخ احلاظح ئىل ٘زٖ ادلهاسج يف اٌفرشج اْخًنج هٕذِا صادخ أمهُح اٖذظاي اٌشفىٌ تٌن 
إٌاط. ئْ ٘زا وٍٗ َوشفٕا وَإوذ ٌٕا أْ اٌىَٗ َأخز ؼلا وافشا يف ُِادَٓ اٌٍغح واٖذظاي 
 طثػ اٌفشع اْوي فُٗ.يف ذوٍُُ اٌٍغح اْظٕثُح ؼُس أِهّا اٌٍغىٌ وَإدٌ دوسا 
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ِا َظذس هٓ أٔغاْ ِٓ  طـٗغ:يف اٖاٌىَٗ  13اٌىَٗ ٌغح اٌمىي واٌىٍّح: اٌٍفلح.
تٗ هٓ شُئ ٌٗ دٌٖح يف ر٘ٓ ادلرىٍُ واٌغاِن أو هًٍ اْلً يف ر٘ٓ ادلرىٍُ أو  طىخ َورب
 14.توذ وِٗا، تً ٍ٘ أطىاخ ِٖوىن ذلا اٌغاِن، ٖ
شعن اٌرُِٗز هًٍ اٌروثًن هٓ سأَهُ وذوىَذُ٘ فُٗ َوررب اٌىَٗ ِٓ ادلىاد اٌيت ذ
ذىغثهُ ِهاسج ادلٕالشح وؼغٓ احلىاس ِن غًنُ٘. واٌـشائك احلذَصح يف ذذسَظ اٌٍغح اٌوشتُح و
اٌرٍُّز هًٍ اٌىَٗ أوصش ِا ديىٓ وٌرؽمُك ٘زا اذلذف ذغًن اٌوٍُّح يف  غشع هتذف ئىل 
ٌرُِٗز ٌٍىَٗ يف اٌىلد اٌزٌ َرذخً فُٗ ادلذسط ِشؼٍرٌن ِرراتورٌن: اْوي، َفغػ اجملاي أِاَ ا
 15ؼاشا وِشعوا. اٌصأُح، َأخز ادلذسط ٘زا اٌىَٗ ٔالذا وِمىِا وزلظظا.
ِهاسج اٌىَٗ شماْ سئُغاْ مها: إٌـك واحلذز. فإٌـك ٘ى اجلأة اِيل اٌزٌ ٖ  
ادلروٍُ فُٗ هًٍ اٌزاوشج ج ءحيراض ئىل اٌىصًن ِٓ اٌرفىًن واٌوٍُّح اٌزُٕ٘ح ادلموذج، وذورّذ وفا
اٌغّوُح أو اٌىراتُح اٌيت متىٕٗ ِٓ ذشدَذ أطىاخ عثك ٌٗ مساهها أو لشائرها، وهًٍ اٌرٕاعك 
اٌز٘ين اٌوؼٍٍ تٌن ادلخ وأهؼاء اٌىَٗ ِٓ ٌغاْ وشفرٌن وؼثاي طىذُح، وهًٍ ذرُّض ادلروٍُ 
ُ وإٌلاَ اٌظىيت ٌٍغح اٌيت تٌن اٌظىذُاخ اٌغاوٕح وادلرؽشوح، ولذسذٗ هًٍ ِوشفرٗ إٌرب واٌرٕغُ
َشَذ ذوٍّها. وَوررب إٌـك ِهاسج فشدج َغرـُن ادلروٍُ أْ َروٍّها مبوضي هٓ إٌاط. أِا احلذَس 
ظرّاهٍ، و٘ى حيراض ئىل هٍُّح رُٕ٘ح ِومذج ذشتؾ تٌن ادلواين، واٌروثًن اٌشفهٍ فهى اٌشك أ
ذشٌن. وٌزا فٍُظ دلرؽذز واؼذ هٕها، وذغًُن اعرعاترٗ دلمرؼُاخ ِىلف اٖذظاي تٌن ادلرؽ
                                                           
 1155. اٌماِىط.  13
 92ص:   14
 299( ص:شك)ظاِوح دِغك: ِٕشىاخ ظاِوح دِيف ؿشائك ذذسَظ اٌٍغح اٌوشتُح  .1998، .زلّىد أمحذ عُذ 15
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عُـشج ذاِح هًٍ ادلىلف ِٓ ؼُس اخرُاس اْفىاس وادلىػىم وئْ واْ ٌٗ توغ احلشَح يف أرماء 
 16اٌرشوُثاخ وادلفشداخ اٌٍغىَح اٌيت َشَذ أْ َورب٘ا هٓ أفىاسٖ.
اٌىَٗ ٌُظ رلّىهح ِٓ ادلهاساخ اٌٍغىَح ادلرٕىهح اٌيت جية أْ َرمٕها اٌفشد، ؼىت َظثػ  
ِرّىٕا شلا َشَذ أْ َورب هٕٗ يف َغش، تً ئْ اٌىَٗ ٌٗ توذ آخش غًن ٘زا اٌثوذ ادلوشيف: و٘زا 
اٌثوذ ادلوشيف َشذثؾ ترؽظًُ ادلوٍىِاخ واحلمائك واْفىاس واخلرباخ هٓ ؿشَك اٌمشاءج ادلرٕىهح 
ً ذىىَٓ اٌىاهُح، و٘زا اٌثوذ ادلوشيف َىغة ادلرىٍُ هٕذ اٌىَٗ اٌـٗلح اٌٍغىَح، واٌمذسج هٍ
اجلًّ، وتٕاء اٌوثاساخ واٌفمشاخ، وذشذُثها و٘زا َغرذهٍ اٌرٕثُح هًٍ اٖ٘رّاَ تاٌمشاءج اٌواِح، 
 17ٔذهى ئىل لشاءج وؼفلٗ. واٌشتؾ تٌن ِا َمشؤٖ أٔغاْ وِا َرىٍُ فُٗ، وِٓ أُ٘ ِا
 أ٘ذاف ذوٍُُ ِهاسج اٌىَٗ .2
 ادلواين.ذوىَذ اٌرُِٗز ئظادج إٌـك وؿٗلح اٌٍغاْ ومتصًُ  (أ 
 ذوىَذ اٌرُِٗز هًٍ اٌرفىًن ادلٕـمٍ، وذشذُة اْفىاس، وستؾ توؼها َثوغ. (ب 
ذُّٕح اٌصمح تإٌفظ ٌذي اٌرُِٗز ِٓ خٗي ِىاظهح صِٗئهُ يف اٌفظً أو خاسض  (ض 
 ادلذسعح.
متىٌن اٌرُِٗز ِٓ اٌروثًن هّا َذوس ؼىذلُ ِٓ ِىػىهاخ ِٗئّح ذرظً حبُاهتُ وجتاسهبُ  (د 
 ذسعح وخاسظها يف هثاسج عٍُّح.وأهّاذلُ داخً ادل
اٌرغٍة هًٍ توغ اٌوُىب إٌفغُح اٌيت لذ ذظُة اٌـفً و٘ى طغًن واخلعً يف اٌىَٗ  (ٖ 
 أو أٖـىاء.
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صَادج منى ادلهاساخ واٌمذساخ اٌيت تذأخ ذّٕى هٕذ اٌرُِٗز يف فٕىْ اٌروثًن اٌىكُفٍ ِٓ  (و 
 ِٕالشح وهشع ٌٓفىاس واِساء وئٌماء اٌىٍّاخ واخلـة.
ف هٓ ادلىاٌ٘ن اٌرُِٗز يف رلاي اخللاتح واٖسجتاي وعشهح اٌثُاْ يف اٌمىي. واٌغذاد اٌىش (ص 
 يف اِساء.
ذوضَض اجلأة اِخش اٌروثًن و٘ى اٌروثًن اٌرؽشَشٌ شلا َىرغثٗ اٌرٍُّز ِٓ ششوج ٌغىَح،  (غ 
 وذشوُثاخ تٗغُح، وِأشىساخ أدتُح.
 هرٗ أٔغأُح.اٌىظذاْ واٌشوىس ٌذي ادلروٍُ ٌُظثػ فشدا يف مجا هتذب (ؽ 
 اٌرخًُ واٖترىاس. دفن ادلروٍُ ئىل شلشعح (ٌ 
 ؿشَمح ذوٍُُ ِهاسج اٌىَٗ .3
 ِٕها: روٍُُ ِهاسج اٌىٌَٗ حثعادلٕا أِا ؿشق اٌرذسَظ
 Direct Method)   (اٌـشَمح ادلثاششج  (أ 
 (Total Physical Responde Method)اٌـشَمح أعرعاتح اجلغُّح  (ب 
 (Audio- Lingual Method)اٌـشَمح اٌغّوُح اٌشفهُح  (ض 
 (Communicative Method)اٌـشَمح اٖذظاٌُح  (د 
  (Eclectic Method) اٌرىٌُفُح ٔرمائُح أواٌـشَمح أ (ٖ 
 ذىظُهاخ هاِح ٌرذسَظ اٌىَٗ .4
فُّا ٍٍَ رلّىهح ِٓ اٌرىظُهاخ اٌواِح اٌيت لذ ذغهُ يف ذـىَش ذذسَظ ِهاسج اٌىَٗ يف 
 18اٌوشتُح وٍغح شأُح.
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َوين شلاسعح اٌىَٗ: َمظذ تزٌه أْ َروشع اٌـاٌة تاٌفوً ئىل ِىالف ذذسَظ اٌىَٗ  .1
رىٍُ َْ أٖ َروٍّها اٌـاٌة  َرىٍُ فُها تٕفغٗ ٖ أْ َرىٍُ غًنٖ هٕٗ. ئْ اٌىَٗ ِهاسج
ادلوٍُ وكً ٘ى ِغرّوا. ِٓ ٕ٘ا ذماط وفاءج ادلوٍُ يف ؼظح اٌىَٗ مبماداس طّرٗ ولذسذٗ 
 تاحلذَس. ِٗ واعرثصاسجهًٍ ذىظُٗ احلذَس وٌُظ تىصشج وٗ
أْ َورب اٌـٗب هٓ خًن: َمظذ تزٌه أٖ َىٍف تاٌىَٗ هٓ شٍء ٌُظ ٌذَهُ هٍُ تٗ.  .2
أْ َىٍف اٌـاٌة تاٌىَٗ يف  ،َٕثغٍ أْ َروٍُ اٌـاٌة أْ َىىْ ٌذَٗ شٍء َرؽذز هٕٗ
 ِىػىم غًن ِأٌىف ئر أْ ٘زا َوـً فهّٗ. 
 آٌُا َشدد فُٗ اٌـاٌة هثاساخ ِوُٕح ولد اٌرذسَة هًٍ ذىظُٗ أٖرثاٖ: ٌُظ اٌىَٗ ٔشاؿا .3
همٍٍ ِشوة. ئٔٗ َغرٍضَ اٌمذسج هًٍ متُُض اْطىاخ  ئْ اٌىَٗ ٔشاؿا ِا َشاد ِٕٗ اٌىَٗ.
هٕذ مساهها وهٕذ ٔـمها. واٌمذسج هًٍ ذوشف اٌرشاوُة ووُف أْ اخرٗفها َإدٌ 
ىْ واهُا دلا طذس اخرٗف ادلوىن. ئْ اٌىَٗ تاخرظاس ٔشاؽ ر٘ين َرـٍة ِٓ اٌفشد أْ َى
 هٕٗ ؼىت ٖ َظذس ِٕٗ ِا ََٗ هٍُٗ. 
ِٓ ادلوٌٍّن ِٓ ذضَذ ذىلواذٗ وّا عثك اٌمىي هٓ أِىأاخ احلمُمُح  ِغرىي اٌرىلواخ: .4
وَغرؽصٗ هًٍ اعرُماء اٌمىي مث ٍَىِٗ ئْ مل َىٓ هٕذ  ٌٍـٗب، فُلً َشاظن اٌـاٌة،
ِوٍُ اٌوشتُح وٍغح شأُح، خاطح ئْ ذوٍُ ِغرىي اٌرىلواخ. ئْ احلمُمح اٌيت َٕثغٍ أْ َوشفها 
اٌوشتُح و٘ى وثًن، َٕذس أْ َظً ئىل ِغرىي اٌوشب هٕذ شلاسعرٗ ِهاسج اٌىَٗ. و٘زٖ 
كا٘شج ٖ سلرض تروٍُ اٌوشتُح وؼذ٘ا، وئمنا ذشًّ وافح اٌذاسعٌن ٌٍغاخ شأُح.هًٍ ادلوٍُ 
َ اٌزٌ َظذس هٓ ئرْ أْ َمذس رٌه، وأْ َىىْ والوُا. وأْ ديُض تٌن ِغرىي اٌىٗ
 إٌاؿمٌن تاٌوشتُح ورٌه اٌزٌ َظذس هٓ إٌاؿمٌن تٍغاخ أخشي.
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اٌرذسض: َٕـثك ِثذأ اٌرذسض ٕ٘ا أَؼا. ئْ اٌىَٗ ِهاسج ِشوثح ؤشاؽ همٍٍ ِرىاًِ.  .5
حيذز تٌن َىَ وٌٍُح، وٖ تٌن هشُح وػؽا٘ا. ئهنا هٍُّح ذغرغشق  وذوٍُ ٘زٖ ادلهاسج ٖ
وهٍُٗ أْ َهٍء ِٓ  واحلىّح ِا َٕثغٍ أْ ديٍىٗ ادلوٍُ.ولرا وذـٍة ِٓ اٌظرب واجلهذ 
 .ِىالف اٌىَٗ ِا َرٕاعة ِن وً ِغرىي ِٓ ِغرىَاخ اٌذاسعٌن
لُّح ادلىػىم : ذضداد دافوُىح اٌـٗب ٌٍروٍُُ وٍّا واْ ِا َروٍّىٔٗ را ِوىن هٕذُ٘ ورا  .6
اٌـٗب فُها اس ادلىػىهاخ اٌيت َرؽذز ُلُّح يف ؼُاهتُ. وَٕثغٍ أْ حيغٓ ادلوٍُ اخر
فُٕثغٍ أْ َىىْ ادلىػىم را  ُس اٌفشطح ِراؼح ٌٍروثًن احلشؼخاطح يف ادلغرىي ادلرمذَ، 
لُّح، وأْ َىىْ واػؽا وزلذدا. وَفؼً أْ َـشغ هًٍ اٌـٗب يف وً ِشج ِىػىهاْ 
 .َوشفىْ اس ِراؼح ذلُ فُرىٍّىْ هّاُأو أوصش ؼىت ذىىْ ؼشَح اٖخر
   (Homeschooling Group) رلّىهح اٌروٍُُ ادلٕضيل .د 
اٌّروٍُُ ادلٕضيل ٘ى ادلظـٍػ اجلذَذ يف هٍُ اٌرشتُح تأذؤُغُا ؼىت اجملرّن اٌواَ ٖ َوشفىْ 
وٍُُ يف اٌثُد ق هًٍ اٌروٍُُ ادلٕضيل تاعُ اٌرهٓ ٘زا ادلظـٍػ. ادلظـٗؼاخ اْخشي ٔؿٗ
(school at home)  واٌذساعح ادلٕضٌُح(home education) أعاط اٌّروٍُُ واٌثُد ت(home based 
learning) .19وغًن٘ا 
اٌروٍُُ ادلٕضيل ٘ى ؿشَمح اٌروٍُُ اٌيت اعرخذِها اٌشثاب ًٌُٕ ادلوٍىِاخ أٌ ادلهاساخ 
ادلٕاعثح حباظاذٗ. اهرثاسا ِٓ اؼرُاض اْتٕاء ِٕز اٌظغاس، َروٍُ اْتٕاء ِغرمٌٍّن يف اٌروٍُُ ادلٕضيل. 
ّْ هٍُّح اٌّروٍُُ جتشٌ يف أٌ تإٌغثح ئىل ِىاْ اٌروٍُُ،  اٌروٍُُ ادلٕضيل ٖ ديٍه احلذود ادلىأُح ْ
ِّا يف غشفح اٌّروٍُُ أو ادلوًّ. ؼاييف أٌ و ِىاْ  22ئ
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 A. Abe Saputra, 2007. Rumahku Sekolahku. Yogjakarta: Graha Pustaka. Hlm. 11 
20
 A. Abe Saputra, 2007. Rumahku Sekolahku. Hal. 12 
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ّْ ادلرأشش تاٌّذساعح يف اٌثُد، تً هٍُّح اٌّروٍُُ ادلٕضيل دلذسعح ذىظذ تاجملّىهح يف  تُذ أ
ذائُح خًن اِّْح جتشٌ هٍُّح اٌروٍُُ يف اٌفظً ّذسعح اٖترٍفظً واؼذ. ضلى فشلح اٌروٍُُ ادلٕضيل ٌ
ّْ فشلح   22خًن اِّْح  رلّىهح اٌروٍُُ ادلٕضيلوذلهش وادلذسعح اٌشمسُح أو اٌّشىٍُح. ويف احلادشح أ
 ِأٖط ادلٕهط ادلغرخذَ ٘ى ادلٕهط تأعاط اٌومُذج أعُِٗح.
ّح ادلذسعح. َروٍُّ ا ْتٕاء حتد ِشالثح واٌذَهُ. اٌروٍُُ ادلٕضيل ٘ى سدَف اٌرشتُح ِٓ ِٕل
ُّ اِتاء واْتٕاء ادلىاد اٌذساعُح ذلُ. اٌرأوُذ هًٍ اٌّروٍُُ ادلٕضيل ٌُظ ذٕمًُ ادلذسعح ئىل  ط
اٌثُد. هٍُّح اٌروٍُُ فُٗ ذرثآَ هٓ اٌّروٍُُ يف ادلذسعح. واْ اِتاء ٖ َذوِىْ ادلوٌٍّّن تً اِتاء 
ٕاء ٘ى أْ جيوً اْتٕاء زليب اٌروٍُّ ٌُظ اٖخرشام ْتٕاء َرأّخشوْ وادلشفك. اذلذف ِٓ اٌروٍُُ ٌٓت
 21اٌوثمشٌ ادلرغٍّؾ هًٍ ادلىاد ادلروٍّّح.
وهبزا، ٖتذ هًٍ اِتاء أْ َٗؼلىا أتٕاءُ٘ يف اٌثُد تٕغثح اٌّروٍُّ واٌوثادج ْْ اْتٕاء 
ْتٕاءُ٘. ئرا لذ َغرغشلىْ ولرهُ يف اٌثُد. ذلزا ٖتذ هًٍ اِتاء أطثؽىا ادلرّاشٌٍن يف اخلًن 
 ؿّثك رٌه، عُخرشم أظُاي اٌزواء وادلإّدب.
اٌّرشتُح يف ادلذسعح  اؼذي اٌفٍغفح اْعاعُح يف اٌّروٍُُ ادلٕضيل اٌزٌ أفشق ِٓ ؿشَك
ـّشَمح ادلرّٕىهح ٌٓتٕاء اٌّشىٍُح ٍ٘  تاْعاط هًٍ اٌشغثح ولذسج اْتٕاء. اٌفشطح جلوً ادلىاد واٌ
ـّشَمح اٌّروٍُُّح ادلشؤح  ،يف اخرُاس ادلىاد ادلٕاعثح ِن اْتٕاء أً٘ اٌّروٍُُ ادلٕضيل َمذس ووزٌه هٓ اٌ
  22هًٍ أعٍىب اٌّروٍُ تاْتٕاء و ِٓ ادلّىٓ أْ َرفّشق تٌن اِخش.
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 A. Abe Saputra, 2007. Rumahku Sekolahku. Hal. 145-46 
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 A. Abe Saputra, 2007. Rumahku Sekolahku. Hal. 40 
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ّْ رلّىم ادلىاد اٌّذساعُح ادلروٍّّح ٖ َثٍغ وصًنا ِٓ ادلذسعح  اٌّروٍُُ ادلٕضيل أشّذ عشوسا ْ
ّْ لثىي ادلىاد اٌّذساعُح ِن اٌفؼىي وٖ َىٍّفىْ اٌّشىٍُح. وهبزٖ، ُ٘ َروٍّّى ْ أشذ اٌّغشوس ْ
  23ٌروٍّّها. ٘زا ادلهُ ٌوٍُّح فىشهتُ ّٖٔها عرـّىس ِوٍىِاهتُ تذوْ ؼذود اٌىلد.
ـّاٌة َروٍُّ هًٍ ادلموذ وَـاٌن  ًّ اتٓ ديٍه أعٍىب اٌّروٍُ ادلرفّشق واٌفشَذ. فُها اٌ و
اٌّروٍُ ئرا واْ اجلغُ َرؽّشن ؼّشَح، وفُها اٌـاٌة حيفق ظُّذا وراتٗ تاجلهذ، فُها اٌـاٌة َمذس 
ئْ واْ احلفق تاٌغٕاء أو ادلىعُمٍ. واِخش ٖ حية اٌمشاءج تً َمثً ادلوٍىِاخ ظُّذج تادلغّىم. 
ووصًنا ِا أعٍىب اٌّروٍُ ادلرفّشق تُٕهُ. ادلذّسط اجلُذ عُوشف أعٍىب اٌّروٍُ ذُِٗزٖ. وهبزا 
  24دلذسوعح ادلغرخذِح ذٕاعة ِن اٌّرُِٗز.ادلٕهط أو اٌىرة ا
 اٌشمسُحاٌّروٍُُ ادلٕضيل وادلذسعح  رلّىهح تٌن ادلماسٔح
 اٌّروٍُُ ادلٕضيل رلّىهح اٌشمسُحادلذسعح  إٌّاؼُح اٌّشلُ
 ادلٕاعة حباظح اْتٕاء واٌوائٍح ادلثذئُح ٔلاَ اٌّرشتُح .1
 وادلفؼٍح ادلخراسجادلٕا٘ط  وادلوُٕح ادلٕا٘ط ادلشوضَح أداسج .2
 ٔح وادلىافمحوادلش وادلشذثح ادلوُّٕح أٔشـح اٌّروٍُ .3
 اٌىاٌذَٓ ادلذّسط أعٍىب اٌّروٍُ .4
إٌمظاْ يف ذوٌُن  دوس اٌىاٌذَٓ .5
 إٌّعاغ
 أً٘ ذوٌُن إٌّعاغ
اسذثاؽ واترىاس اٌىاٌذَٓ يف اٌّرظُُّ  ٍىاٌذٌَٓديىٓ ادلٗؼلح  أعٍىب اٌّروٍُ .6
 تاحلاظحَٕاعة 
 وفواٌُرها ٌروٍُُ ادلٕضيلارلّىهح  يفِهاسج اٌىَٗ  ٌروٍُُ ذـثُك اٌْواب اٌذوسَح:  .ٖ 
                                                           
23
 Mohammad Hasan Basri, 2007.  Home-schooling Rumahku, Dunia Seolahku. Jakarta: Kompas Media 
Nusantara. Hal .46-47 
24
 Loy Kho, 2007. Homeschooling Untuk Anak, Mengapa Tidak?. Yogjakarta: Pustaka Familia. Hal.78 
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اٖخرثاس ٕان ٘ اٌٍماء ٘زا يفذُِٗز.  12 اٌفظً ٘زا يف اٌرُِٗز هذد ،يف اٌٍماء اْوي
 ِٓ َوىن دلُمح 92 َشذثٗ اٌيت اٌىلد وِذج اٌمثٍٍ هٓ ادلهاسج اٌىَٗ. لثً َثذأ ادلوٍُ اٌذسط
 ادلوٍُ ٓذوُّ. ادلوٍُ اٌغُٕاسَى اٌوٍٍّ ادلوشع أهذمث  .11.45 اٌغاهح ئىل 12.32 اٌغاهح
. شخاصأ 5، وٌىً اجملّىهح زذشىًُ رلّىهح اٌرُِٗ .دساعح اٌغُٕاسَى لثً اٌروٍُُهٓ  ٌرُِٗز
 آٌح اْوً ٌْواب اٌذوسَح.. وحيًّ ج اٌرذسَظ ادلشظىجءَششغ ادلوٍُ هٓ وفا
 اٌغاهح ئىل 12.32 اٌغاهح ِٓ َوىن دلُمح 92 َشذثٗ اٌيت اٌىلد ِذج ،اٌصاينيف اٌٍماء 
توذ آٌح اْوً ٌْواب اٌذوسَح. مث لثً َثذأ ادلوٍُ اٌذسط ٘ى َغأي ئىل اٌرُِٗز هٓ  .11.45
. ٌٍّشا٘ذَٓ ٌرفرُش أداء رلّىهح اٌٗهثٌن ٌٓدواس دَوـً ادلوٍُ اٌىل ،أرهاء هشع اْدواس
 َوـً ادلوٍُ اخلٗطح هٓ اٌذسط. ،َوـً ادلوٍُ اٖعرٕراض اٌواَ. ادلٕرطح ٔرُعح َمذَ وً اجملّىه
 يف خاسض اٌفظً ْْ فظٍها ػُّك. َغأي ادلوٍُ ئىل اٌرُِٗز هٓ ذفامههُ.
 اٌغاهح ئىل 12.32 اٌغاهح ِٓ َوىن دلُمح 92 َشذثٗ اٌيت اٌىلد ِذج ،يف اٌٍماء اٌصاٌس
أداب اْوً" ذٌ هٓ ادلهاسج اٌىَٗ تادلىػىم "اٌثو ٖخرثاسٕان ا٘ اٌٍماء ٘زا يف. 11.45
 خاسض اٌفظً أَؼا.
 ادلٗؼلح، وادلماتٍح، تاعرخذاَفُذ ئىل اعرُفاء ئظاتح اْعثٍح ادلىظىدج ذئْ ٔرائط اٖخرثاس 
 .T-Testتاعرخذاَ  اٌشِض اٖؼظائٍ  اٌثاؼس ٔرائط اٖخرثاسَٓ اٌمثٍٍ واٌثوذٌ مث ؼٍٍهاو
 ادلٗؼلح .أ 
رىٍُ وَ ،ؿشَمح ادلثاششج اعرخذاَت ذوٍُُ اٌٍغح اٌوشتُح اٌوُّمح أْ ٗؼلحدلتالاَ اٌثاؼس 
مذسج اٌرُِٗز يف فهُ اٌذسط ؼىت ٍَرمً ادلوٍُ ششؼٗ تا٘رُ وادلوٍُ ئىل اٌرُِٗز تاٌٍغح اٌوشتُح. 




٘زا  تأْادلماتٍح اٌروٍُُ ادلٕضيل هٓ ٘زا ادلىػىم، ؤرائط  ّىهحرل ِن ِوٍٍّلاتً اٌثاؼس 
ِٕهط اٌرشتُح ادلرىاٍِح ٌٓتٕاء لثً اٌثٍُغ واٌثٍُغ تأعاط اٌومُذج أعُِٗح  َغرخذَ اٌربٔاِط
 ٌىظىد أظُاي اٌشؤعاء اٌظاحلٌن وطؽح اٌومً واٌزوالالالالالالاء وِثاٖج اِْح.
رلّىهح وّصً يف  ،أشش ظُّذ يف هٍُّح اٌروٍٍُُ٘ ؿشَك يف ذوٍُُ اٌٍغح اٌْواب اٌذوسَح 
اٌرُِٗز َغرـُوىْ و اٌْواب اٌذوسَحذوٍُُ اٌٍغح اٌوشتُح ظُّذ ت أْ ٍفظً اخلاِظٌ اٌروٍُُ ادلٕضيل
ٌرشعُن  شلروح وِشحيح حٍ٘ ؿشَم اٌْواب اٌذوسَحوِٓ أ٘ذاف وشلرن.  تغهً ا اٌذسطأْ حيفلى
 .هٍُّح اٌروٍُُ
ِٓ اٌرُِٗز يف ِغرىي ػوُف،  %3،3ئط اٖخرثاس اٌمثٍٍ ٍ٘ أْ هذد ٔراأِا فواٌُرها 
يف %  46،6يف ِغرىي ظُذ. وأِا اٖخرثاس اٌثوذٌ أْ  % 6،7 يف ِغرىي ِرىعؾ، % 42
 يف ِغرىي شلراص. % 26،7  يف ِغرىي ظُذظذا، % 26،7،  ظُذ ِغرىي
فىظذ أْ ٔرُعرٗ  t-tabel. مث حبس اٌثاؼس ٔرُعح ِٓ 14فهٍ   (dfئرْ، اٌمائّح احلشج ) 
 t. ْْ ٔرُعح 2،98=  % 1ويف ادلغرىي ادلوٕىٌ  2،14=  % 5يف ادلغرىي ادلوٕىٌ 
ِشدود   Ho، ورٌه مبوىن أْ % 1أو  % 5يف ادلغرىي ادلوٕىٌ  t-tabelأورب ِٓ  19أؼظائٍ 
ِمثىي أٌ َىىْ اخلٗفح ادلورمذج تٌن اجملّىهح اٖخرثاس اٌمثٍٍ واٖخرثاس اٌثوذٌ.  Haو
 .رلّىهح اٌروٍُُ ادلٕضيليف روٍُُ ِهاسج اٌىَٗ ٌفواٌُح  اٌْواب اٌذوسَحوخٗطرها أْ اعرخذاَ 
 أخرراَ . ؽ
 ادلٕضيلرلّىهح اٌروٍُُ  يفروٍُُ ِهاسج اٌىَٗ ٌاٌْواب اٌذوسَح  هٓ ٕ٘ان ٔرائط اٌثؽس
  رها، وٍ٘ وّا ٍٍَ:فواٌُو
 ذـثُك هٓ اعرخذَ اٌْواب اٌذوسَح يف ذوٍُُ ِهاسج اٌىَٗ، ٍ٘: .1
 َٕلُ ادلذسط اٌغُٕاسَى اٌوٍٍّ ادلوشع. .أ 
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 ذوٌُن اٌرُِٗز ٌذساعح اٌغُٕاسَى لثً اٌروٍُُ.  .ب 
 شخاص.أ 5ذشىًُ رلّىهح اٌرُِٗز، وٌىً اجملّىهح  .ض 
 ج.َششغ ادلذسط هٓ وفاءج اٌرذسَظ ادلشظى .د 
 َذهى ادلذسط اٌرُِٗز ادلوُّٓ ٌوشع عُٕاسَى ادلوّذ. .ٖ 
 ٌىً اٌرُِٗز َشا٘ذ اٌغُٕاسَى ادلوشع يف رلّىهرٗ. .و 
ٌٍّشا٘ذَٓ ٌرفرُش أداء رلّىهح  دتوذ أرهاء هشع اْدواس. َوـً ادلذسط اٌىل .ص 
 اٌٗهثٌن ٌٓدواس.
 .ادلٕرطَمذَ وً اجملّىهح ٔرُعح  .ح 
 َوـً ادلذسط اٖعرٕراض اٌواَ. .ط 
، ورٌه % 1أو  % 5يف ادلغرىي ادلوٕىٌ  t-tabelأورب ِٓ  19أؼظائٍ  tأْ ٔرُعح  .2
ِمثىي أٌ َىىْ اخلٗفح ادلورمذج تٌن اجملّىهح اٖخرثاس اٌمثٍٍ  Haِشدود و  Hoمبوىن أْ 
ذوٍُُ ِهاسج فواٌُح ٌرشلُح  اٌْواب اٌذوسَحواٖخرثاس اٌثوذٌ. وخٗطرها أْ اعرخذاَ 
 ٌرُِٗز  اٌفظً اخلاِظ. "22 خًن اِّْح" ٌروٍُُ ادلٕضيلارلّىهح  يف اٌىَٗ
اٌروٍُُّح ادلٕاعثح تروٍُُ ِهاسج اٌىَٗ ِصً  اٌـشَكأْ خيراس وَمرشغ اٌثاؼس هًٍ ادلوٍُ 
وّصً  ِٓ ٔىهُح اْخشي اٌْواب اٌذوسَحهًٍ اٌثاؼصٌن ادلغرمثً أْ خيراسوا ، اٌْواب اٌذوسَح
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